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Because 70% of postpartum mothers are not confident about childcare, feel stressed, and 
are aware of physical and mental disorders, it is important to support the mother’s stress during 
childcare. Aromatherapy is known to rel ieve stress , and there are reports about the effect 
of aromatherapy on the postpartum period. However, there are no reports on the effects of 
aromatherapy on the mother during childcare. Therefore, this study clarified the effects on stress, 
physiologically (saliva amylase level) and subjectively (Japanese version POMS2 shortened version), 
by giving aroma hand massages to mothers raising children. Using the t-test and Wilcoxon’s 
signed-rank test, the difference between the population means was tested to reveal a decrease 
in salivary amylase activation and a 7-scale decrease. In addition, this research was conducted in 
2017 as a part of the research branding A-team’s area of research in private university research 
branding type A titled “All-Win plan through the construction of a regional childcare platform.” 







































































ル検査である POMS 2 Ⓡ成人用 短縮版（Profile of 
Mood States 2nd Edition-Adult Short：以下 POMS 
2 Ⓡ -A短縮版）を用いて、アロママッサージ前後に
測定した。








な気分の状態を測定する 12）。また 「怒り－敵意」+ 
「混乱－当惑」+ 「抑うつ－落込み」 + 「疲労－無気
力」 + 「緊張－不安」－「活気－活力」 を TMD（Total 
Mood Disturbance：以下「総合的気分状態」）得点
とする 13）。これは、苦痛や情動障害の程度の指標
になるとされる。POMS 2 Ⓡ -A短縮版では、検査結
果の素得点を T得点に換算する。これは測定基準
を正規化し、平均値を 50点、標準偏差を 10点とす
る得点となっている 14）。なお、POMS 2 Ⓡ -A短縮
版のクロンバックα係数は 0.79～ 0.96である 15）。
3）介入方法
図 1に介入プロトコールを示す。アロママッサー

































































ジ前 32.0± 18.5 kIU/L、アロママッサージ後 22.2





2．POMS 2 R -A 短縮版
POMS 2 Ⓡ -A短縮版の 7領域と「総合的気分状態」
のアロママッサージ前後の平均値はそれぞれ、「怒
り－敵意」は前 53.8± 10.8点、後 42.0± 6.1点、「混
乱－当惑」は前 49.9± 9.2点、後 44.7± 9.3点、「抑
うつ－落込み」は前 48.2± 7.9点、後 44.5± 6.7点、
「疲労－無気力」は前 51.4± 7.8点、後 39.8± 6.8点、
「緊張－不安」は前 49.1± 8.8点、後 41.0± 8.1点、
「活気－活力」は前 53.2± 7.4点、後 55.8± 8.9点、
「友好」は前 54.0± 7.4点、後 58.0± 8.2点、「総合
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